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Стійкість динамічних систем є одним з важливих показників їх працездатності. Тому аналіз стійкості складних лінійних динамічних систем є надзвичайно важливим з практичної точки зору питанням. Він ускладнюється тією обставиною, що при дослідженні ми одержуємо характеристичне рівняння високого порядку, визначення коефіцієнтів якого є звичайно трудомістким і складним процесом. Тому найприйнятнішим рішенням цієї проблеми є використовування обчислень за допомогою ЕОМ. 
Була розроблена програма розрахунку стійкості, яка включає в себе розрахунок коефіцієнтів характеристичного полінома та перевірку стійкості за критерієм Гурвіца.




Для кожного отриманого значення  обчислювався характе-ристичний визначник . Користуючись залежностями, що випливають з інтерполяційних формул Ньютона, була розроблена програма одержання коефіцієнтів полінома , які задовольняють значенням . 
Далі для аналізу стійкості використовувався критерій Гурвіца. 
Розроблена програма була використана для дослідження стійкості багатомасових моделей врівноважених  роторних систем турбокомпресорів. Зокрема розглядався ротор у сегментних 5-колодних підшипниках. Ротор приведено до чотиримасової моделі, для якої була складена система диференційних рівнянь 16-го порядку. За допомогою розробленого програмного комплексу було досліджено вплив демпфуючих та циркуляційних сил на запас стійкості по частоті обертання. 



